




























































































































але	 в	 ньому	 відсутні	 деякі	 права,	 відомі	 конституційному	
законодавству(право	на	працю,	право	на	соціальний	захист).	Скарга	може	
виходити	тільки	від	самого	потерпілого.	Навіть	у	тому	випадку,	коли	
скаргу	подає	об’єднання	осіб,	кожен	повинен	довести	свої	конкретні	
особисті	претензії.	Також	скарга	повинна	бути	подана	не	пізніше	ніж	
через	шість	місяців	після	остаточного	розгляду	питання	компетентним	
державним	органом.	Важливим	є	те,	що	скаржитися	можна	тільки	на	ті	
порушення,	які	мали	місце	після	дати	ратифікації	Конвенції	Україною.	
Для	того,	щоб	скарга	була	визнана	прийнятою	по	суті,	заявником	повинні	
бути	вичерпані	всі	внутрішньодержавні	засоби	захисту	свого	права	(в	
даному	контексті	розуміється	–	вичерпати	всі	судові	засоби	такого	за-
хисту,	адміністративні	інстанції	не	враховуються)	[6,	с.	31–32].	
Щороку	збільшується	кількість	прикладів	застосування	національ-
ними	судами	практики	Європейського	суду	під	час	вирішення	справ	чи	
прийняття	процесуальних	рішень.	Але	частими,	на	жаль,	стали	і	випад-
ки	протиріччя	між	законодавством	України	та	положеннями	Конвенції	
чи	практикою	суду.	Можливим	рішенням	цієї	проблеми	стає	звернення	
судами	загальної	юрисдикції	до	Конституційного	Суду	через	Верховний	
Суд	України	[7].	Це	допоможе	уникнути	ситуації,	коли	деякі	суди	від-
даватимуть	перевагу	нормі	закону,	а	інші	в	аналогічній	справі	нехтува-
тимуть	такою	нормою,	посилаючись	на	положення	Конвенції	та	практи-
ку	Європейського	суду	з	прав	людини.	Крім	того,	національним	судам	
найважливіше	ознайомитися	безпосередньо	з	текстами	рішень	Європей-
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ського	суду,	оскільки,	вирішуючи	питання	про	виправданість	втручання	
органів	виконавчої	влади	в	певні	права	людини,	гарантовані	Конвенцією,	
суди	мають	знати,	як	саме	після	них	це	питання,	можливо,	розглядатиме	
Європейський	суд.	Ще	одним	моментом,	який	перешкоджає	застосуван-
ню	суддям	судових	рішень	Європейського	Суду	–	це	незабезпеченість	їх	
офіційним	перекладом.	
Будучи	на	шляху	до	європейської	інтеграції	наша	країна	має	приді-
лити	багато	уваги,	як	адаптації	законодавства	до	міжнародних	норм,	так	
і	підвищенню	правової	свідомості	та	правової	культури	самих	громадян.	
Таким	чином	завдяки	правотворчій	діяльності	Суду	ЄС	відбувається	
і	продовжить	вдосконалюватися	механізм	дії	права	ЄС	у	національному	
правопорядку	України,	що	є	важливим	кроком	для	досягнення	статусу	
«держави-члена	ЄС».	
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